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論文内容の要旨
【緒言】








　１.超音波エラストグラフィ （ーSiemens Medical Systems社製のACUSON S2000®）を用い
て、術中、直接膵組織に超音波のプローベを当てることで膵切離断端の Acoustic Radiation 
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